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一122一
図1学 習時間の変化
一日平均 「学校外での学習時間」
NHK放送文化研究所 「国民生活時間調査」より作成
一日平均学校外学習時間の個人差(塾、予備校は含む、夏休みは除く)
中学生
高校生
NHK世論調査部 「中学生 ・高校生の意識」1984.
およびNHK放送文化研究所 「放送研究と調査」1993.1.より作成
図2学 習意欲の変化
「もっとバリバリ勉強したいと思いますか」の問いに対する回答
藤沢市教育文化センター 「学習意識調査報告書一藤沢市立中学校3年生 ・30年間
の比較研究一」1996.
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表1学 習参考書の変化
分類別発行種類数15年間の比較(旺文社中学生用学参の例)
分類
例(シ リーズ名) 年度別実数 年度別%
1984年 1999年 1984199919841999
◎解説参考書
◎解説参考書準拠問題集
◎分野別学習書
△中間期末対策用学習書
◇受験用問題集
◇受験用要点集 ・攻略本
ハ仆 ッブ、It一フェ外
ハ仆 妖 バーフェ外
征 服 、解 き方
実 戦 力 完成帥
ピ タ リ要 点ほか
、
サンライズ
サンライズ
征服、解き方
でるでる要点励
実戦力完成励
でるでる要点帥
35
35
15
1
25
31
14
14
8
39
32
31
24.6
24.6
10.6
0.7
17.6
21.8
10.1
10.1
5.8
28.3
23.2
22.5
◎正統派の学習用 ◇受験用 △90年以降の新タイプ 142 138 100 100
旺文社の学習参考書 目録 より作成。辞典、事典、入試問題データベースは除 く。
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図3分 類別発行種類数のグラフ
正統派 新タイプ 受験用
学習用 参考書 参考書
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